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Sažetak: Republika Hrvatska opredijelila se za održivi razvoj (čl. 3. t. 21., Zakon o zaštiti okoliša, NN, br. 80/13, 110/07, u daljnjem tekstu ZZO), tj. za uravnoteženi gospodarski i ekološki razvoj, djelotvorno gospodarenje materijalima i energijom u cilju očuvanja prirode i okoliša​[1]​. Razvojni ciljevi polaze od Ustava RH, Deklaracije o zaštiti okoliša, niza zakona i provedbenih propisa o okolišu i održivom gospodarenju otpadom​[2]​, a vode promjeni načina razmišljanja, temeljitom edukacijom društva i promidžbom održivog razvoja. Otpad nije smeće, ali neiskorišteni, odbačeni otpad postaje smeće koje ugrožava zdravlje i okoliš. Što se čini? Može li se vlastitim primjerom pokazati kako se postupa s otpadom? Obrazuju li se građani za održivo gospodarenje otpadom? Hrvatska odlagališta prepuna su smeća, što je dugoročno neprihvatljivo i što će priroda višestruko naplatiti. Potrebno je izbjegavati, smanjivati, odvojeno prikupljati, reciklirati otpad, čime bi se rješavao problem otpada i očuvali prirodni resursi za sadašnje i buduće generacije. 
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Abstract: Republic of Croatia is determined for sustainable development i.e. balanced economic and ecological development and effective materials and energy management with the goal to preserve nature and environment​[3]​. Development goals are deriving from RC Constitution, Declaration of environmental protection, from a line of laws and implementing regulations about environment and sustainable waste management​[4]​, and they lead toward change of the mindset thorough society education and sustainable development promotion.  Waste is not garbage but rather idle, discarded waste becomes garbage that jeopardizes health and environment. What is being done? Can it be shown how to treat waste through private examples? Are citizens being educated for sustainable waste management? Croatian landfills are congested with garbage, which is in the long run unacceptable and which nature is going to multiply collect. It is necessary to avoid, diminish, separately gather, and recycle the waste in order to solve the waste problem and preserve natural resources for existing and future generations.	





Zbog razvoja tehnologije, velikog porasta stanovništva i koncentriranja stanovništva u gradove, društvo se od druge polovice 20. stoljeća sve više susreće s problemom otpada.​[5]​ Raste potrošnja što znači i količina otpada, posebno u gradovima. Zbog tehnološkog napretka i sve naglašenije urbanizacije, porasta produktivnosti i širenja interesa, rastu potrebe, zahtjevi i očekivanja prema lokalnim službama koje se stoga sve više diferenciraju (funkcionalno, po vrsti, stručnosti) te time traže i sve veća sredstva za njihovo funkcioniranje (Pusić, 2006., 16). Sredstva je potrebno pronaći jer nastaje prijetnja zdravlju ljudi i okolišu. Dosadašnja logika po kojoj otpad jednostavno mora „nestati“ iz našeg vidokruga i završiti bilo gdje, postaje upitna te se čovjek opredjeljuje za održivi razvoj.


2. ZOGO i planski dokumenti održivog gospodarenja otpadom 
2.1. ZOGO

U ZOGO (NN, br. 94/13) se utvrđuju mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, na način da se smanjuje količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se uređuje gospodarenje otpadom uz korištenje vrijednih svojstava otpadom.
ZOGO utvrđuje: sustav gospodarenja otpadom (uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom); načela, ciljeve i načine gospodarenja otpadom; strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom; nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom; lokacije i građevine za gospodarenje otpadom; djelatnosti gospodarenja otpadom; prekogranični promet otpada; informacijski sustav gospodarenja otpadom; te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.  

2.1.1. Red prvenstva gospodarenja otpadom​[6]​ 

U svrhu sprječavanja nastanka otpada, kao i primjene propisa i politike gospodarenja otpadom, primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom: sprječavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu uporabu, recikliranje, drugi postupci oporabe (npr. energetska oporaba) te zbrinjavanje otpada​[7]​. Prilikom primjene reda prvenstva gospodarenja otpadom nadležna tijela državne vlasti, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima koje obavljaju djelatnosti u vezi s okolišem, poduzimaju mjere kojima se potiču rješenja koja nude najbolji ishod za okoliš, uzimaju u obzir opća načela zaštite okoliša te troškove.
2.1.2. Načela i način gospodarenja otpadom 
Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša, a osobito na načelima: načelo onečišćivač plaća, načelo blizine, načelo samodostatnosti te načelo sljednosti (čl. 6., ZOGO).
Gospodarenje otpadom provodi se na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš, a osobito kako bi se izbjegao rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka, kako bi se izbjegla pojava neugode uzrokovana bukom i/ili mirisom, zatim da bi se spriječio štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti te nastajanje eksplozije ili požara (čl. 9., ZOGO).

2.2.  Planski dokumenti održivog gospodarenja otpadom 
2.2.1. Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: PGO RH)
Nositelj izrade Plana je Ministarstvo, a donosi ga Vlada RH za razdoblje od šest godina. Njime se određuje i usmjerava gospodarenje otpadom, daju mjere za unaprjeđenje postupaka pripreme za ponovnu uporabu, recikliranje i druge postupke oporabe i zbrinjavanja otpada u RH. Razvojni dokumenti pojedinih područja poslovnih djelatnosti ne smiju biti u suprotnosti s ovim Planom.
2.2.2. Plan sprječavanja nastanka otpada (u daljnjem tekstu:  PSNO)
Sastavi dio PGO RH je PSNO koji sadrži osobito ciljeve sprječavanja nastanka otpada, mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada koje se odnose na ZOGO pobrojene aktivnosti. Za donesene mjere sprječavanja nastanka otpada određuju se odgovarajuća posebna kvalitativna i kvantitativna mjerila, ciljevi i pokazatelji. 
2.2.3. Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: PGOJLS)
PGOJLS Grada Zagreba donosi predstavničko tijelo JLS i Grada Zagreba, za razdoblje od šest godina, s time da se nacrt PGO RH i PGOJLS objavljuju radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti roku koji ne može biti kraći od 30 dana od dana objave. Što sve minimalno PGOJLS treba sadržavati, propisano je u ZOGO, čl. 21.
3.  Nadležnosti, vrste otpada 
3.1. Nadležnosti u gospodarenju otpadom
Gospodarenje otpadom i učinkovitost gospodarenja otpadom osiguravaju Vlada i Ministarstvo. Provedbena tijela državne razine su Agencija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  (u daljnjem tekstu: FZOIEU), dok je JLS dužna na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom (čl. 23., ZOGO). 

3.2.Kategorizacija otpada,​[8]​ posebne kategorije otpada 
Kategorizacija otpada obuhvaća određivanje svojstava, porijekla i mjesta nastanka otpada​[9]​, a dužan ju je osigurati posjednik otpada sukladno Katalogu otpada. 
3.2.1. Posebne kategorije otpada 
Posebnom kategorijom otpada smatra se biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulator, otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadni električni i elektronički uređaji i oprema, otpadni brodovi, morski otpad, građevni otpad, otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, otpad iz proizvodnje titan dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili. (čl. 53., ZOGO).
a)	Biootpad 
Pod pojmom „biootpad“ smatra se biološki razgradivi otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstva, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda (čl. 4., st. 1., t. 2., ZOGO).
b)	Otpadna ulja​[10]​ 
Otpadna maziva ulja mogu biti opasan otpad, dok otpadna jestiva ulja spadaju u neopasan otpad. Potrebno je osigurati što veći udio sakupljanja jer su mogućnosti njihove oporabe velike, a to doprinosi smanjenju onečišćenja okoliša, osobito voda. Cilj Hrvatske je oporaba 90% otpadnog ulja. Prema podacima iz 2008., u 2007. sakupljeno je ukupno 5 880,76 tona, a oporabljeno i zbrinuto 6 583,43 tone otpadnog mazivog ulja. Na tržište je te godine stavljena 31 477,86 tona svježeg mazivog ulja (proizvedeno i uvezeno 36 294,05 tona, a izvezeno 4 816,19 tona). Od cjelokupne količine svježeg mazivog ulja, oko 50% je otpadno. U 2007. skupljeno je 1396,36 tona otpadnog jestivog ulja, a 1 252,79 tona oporabljeno je i zbrinuto. U AZO je prijavljen izvoz oko 43% otpadnih jestivih ulja. I ovdje je nastavljen silazni trend (Izvješće o otpadnim gumama, AZO 2011.).
c)	 Građevni otpad 
Građevni otpad​[11]​ nastaje kod gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, ali i kod iskopa materijala koji se bez prethodne oporabe ne može koristiti za građenje građevine (čl. 4., ZOGO). 
d)	Građevni otpad koji sadrži azbest 
Azbest​[12]​ kao vlaknasti silikatni mineral koji se zbog dobrih tehničkih svojstava koristio u proizvodnji mnogih vrsta građevnog materijala, kao komponenta nema negativan utjecaj na okoliš ili zdravlje, ali ako postane otpad kojim se neodgovarajuće rukuje, onda njegova vlakna i prašina dospijevaju u zrak i ugrožavaju zdravlje ljudi. Gospodarenje ovim otpadom je obavljanje djelatnosti, skupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i zbrinjavanja odnosno obrade ili odlaganja azbestnog otpada. Od donošenja Pravilnika 2008., 16 tvrtki bez naknade preuzima od građana azbestni otpad, pa je tako do kraja 2011. skupljeno 8.566,24 tone tog otpada. Odlaže se u kazete na službenim odlagalištima komunalnog otpada, pa je tako do kraja 2011. izgrađeno 15 takvih kazeta i u njih je odloženo ukupno 4.598,04 tone azbestnog otpada (izvezeno je ukupno 3486,14 tona) (AZO, 2012.).
e)	Otpadna vozila 
Gospodarenje otpadnim vozilima​[13]​  je skupljanje, obrada, ponovna uporaba dijelova otpadnih vozila, oporaba otpadnih vozila i zbrinjavanje novonastalog otpada. U 2011. registrirano je 1 518 278 osobnih vozila (prosječno 35 osobnih vozila/ 100 stanovnika). U RH je u 2011. uvezeno 47 942 osobnih vozila ukupne težine 60 649 tona. Procjena je da je u 2011. nastalo 45 802 komada otpadnih osobnih vozila, tj. oko 53 130 tona. Prijavljeno za skupljanje bilo je 35 104,43 t, a obradu 35 111,28 t (AZO, „Okoliš na dlanu“, 2011.).
f)	Otpadne baterije i akumulatori 
Otpadne baterije i akumulatori mogu sadržavati olovo, živu, zbog čega se svrstavaju u opasni otpad. U 2011. na tržište RH po podacima FZOIEU stavljeno je 7343,66 tona baterija i akumulatora, sakupljeno 8480,21 tona otpadnih baterija i akumulatora, a oporabljeno 8328,17. Izvoz otpadnih baterija i akumulatora nije prijavljen. U 2011. porasle su količine sakupljenih otpadnih baterija i akumulatora, a stopa skupljanja bila je 24,03% (Izvješće o otpadnim baterijama i akumulatorima, AZO, 2011.).
g)	Otpadni električni i elektronički uređaji i oprema
EE otpad (električni i elektronički)​[14]​ uglavnom se svrstava u kategoriju opasnog otpada i najbrže je rastuća vrsta otpada uz porast od 10% godišnje. Svrha gospodarenja električnim i elektroničkim otpadom je osiguranje postizanja ciljeva i sakupljanja i obrade električnog i elektroničkog otpada određenih posebnim pravilnikom (čl. 62., ZOGO). Cilj odvojenog skupljanja EE otpada od 4 kg/stanovnik ostvaren je u 2010., ali nisu ostvareni ciljevi oporabe.
h)	Otpadna ambalaža 
Ambalaža predstavlja sve proizvode bez obzira na prirodu materijala od kojega su izrađeni ili korišteni za zadržavanje, čuvanje, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do korisnika ili potrošača. Zbog neprekidnog rasta nepovratne ambalaže, posebno plastične PET-ambalaže i limenki, smatra se da je godišnja količina tog otpada oko oko 72 kg/stanovniku, što svake godine zauzima novih 2,4 ha zemljišta. Obrađene su 198.964 tone (AZO: Privremeno izvješće – Katastar emisija u okoliš 2003, ožujak 2005.).
i)	Otpadne gume 
Otpadne gume​[15]​ se odlažu na odlagališta komunalnog otpada (zauzimaju velik prostor, mogu se zapaliti i staništa su za glodavce), odbacuju na divlje deponije ili na žalost spaljuju na slobodnom prostoru. Treba ih oporabiti uz materijalno ili energetsko iskorištenje, a ne odlagati na odlagališta ili bacati u okoliš. U RH je godišnji raspon otpadnih guma od 20 - 30 tisuća tona i taj broj stalno raste.
j)	Komunalni mulj iz uređaja za pročišćavanje
Mulj koji potječe iz postupka pročišćavanja otpadnih voda može se koristiti u poljoprivredi, ako su iz njega uklonjeni patogeni organizmi, a teški metali i organske tvari ne prelaze određene vrijednosti kada se mulj koristi u poljoprivredi. U 2010. na korištenje poljoprivredi upućeno je 426 tona suhe tvari mulja, a na korištenje za prihranu tla na šumskim i zelenim površinama svega 9 tona. U 2010. prijavljeno je samo 86.281 tona mulja nastalog iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (komunalnih i industrijskih). 
k)	 Medicinski otpad
Opasan medicinski otpad dijeli se na infektivni, kemijski otpad koji sadrži opasne tvari, oštri predmeti, citotoksici i citostatici, amalgamski otpad iz stomatološke zaštite i drugi opasan otpad. Iako je 86% tog otpada koji nastaje u zdravstvenim ustanovama nerizičan, preostalih 15% (patološki, infektivni, farmaceutski, kemijski, i sl.), zahtjeva odgovarajuće zbrinjavanje. 
3.2.2. Ostale kategorije otpada 
3.2.2.1. Komunalni otpad​[16]​
Već desetljećima u RH značajan je problem neodrživo „gospodarenje“ komunalnim otpadom. U 2010. zbog gospodarske krize i drugih razloga dolazi do pada komunalnog otpada za 9%, pa je tako te godine proizvedeno 1.629.915 tona komunalnog otpada te je godišnje količina komunalnog otpada po stanovniku iznosila 367 kg, a dnevna 1,01 kg. Odvojeno je skupljeno 227.651 tona komunalnog otpada (14%) od čega je 68.947 direktno predano oporabitelju dok je na odlagališta upućeno 1.537.228 tona komunalnog otpada (Izvješće AZO, „Okoliš na dlanu“, 2010.) U razdoblju od 1995.-2003. udio biorazgradivih komponenti u sastavu komunalnog otpada bio je 74% (kuhinjski i biootpad 42%, papir i karton 20%, koža i kosti 3%, drvo 1.3%, tekstil 8%), dok je u 2004. udio bio 67%. Proizvodnja biorazgradivog komunalnog otpada povećana je sa 156 kg/st u 1995. na 238 kg/st u 2007. Skoro sva količina biorazgradivog komunalnog otpada bila je 2007. odložena na odlagališta (1.033.044 tone), a samo dio je upućen na recikliranje i kompostiranje (Izvješće AZO, „Okoliš na dlanu“, 2010.)
3.2.2.2. Poljoprivredni i šumarsko-drvni otpad
Ukupna količina otpada iz poljoprivrede u mil. t/god je 6,4 (ratarstvo 1,5, stočarstvo 4,6 i prehrambena industrija 0,3). Šumarsko-drvni otpad nastaje u šumarstvu i drvnoprerađivačkoj industriji. Procijenjena količina šumarskog otpada iznosi 0,4 mil. t/god. Drvni otpad nastaje u drvnoprerađivačkoj industriji u proizvodnji panela i namještaja, papira i kartona. Procijenjena količina drvnog otpada iznosi oko 300.000 t/god. Ukupna količina poljoprivrednog i šumarsko-drvnog otpada koji je dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom procjenjuje se na oko 7,1 mil. tona godišnje. 
3.2.2.3. Proizvodni otpad
Što se tiče proizvodnog otpada​[17]​, udio opasnog otpada​[18]​ u njemu obično iznosi 1%, ali ako se adekvatno ne zbrinjava može biti veliki rizik za okoliš i zdravlje. Kako se godišnje proizvede oko 200.000 tona opasnog otpada, raste i količina proizvedenog opasnog otpada. Najveći dio opasnog otpada nastaje u prerađivačkoj industriji. U 2007. ukupno je proizvedeno 2.004.059,39 t od čega je 3% bio opasni proizvedeni otpad. Od ukupno prijavljenih 1.951.539,38 tona neopasnog proizvedenog otpada​[19]​ na području RH najveći udio proizvedenog otpada (21%) bio je otpad iz anorganskih kemijskih procesa (13,6% bio je građevinski otpad i otpad od rušenja objekata). Opasnog proizvedenog otpada prijavljeno je 52.520,01 tona. Od ukupne količine opasnog proizvedenog otpada u RH 20,9% su otpadna ulja i otpad od tekućih goriva, 19,9% je otpadna ambalaža, a 9,8% otpad od prerade nafte, pročišćavanja prirodnog plina i sl. (AZO, Registar onečišćavanja okoliša – Izvješće o proizvodnom otpadu, 2010.).
3.2.2.4. Otpad životinjskog podrijetla
U 2007. zbrinuto je 86.197, u 2008. 88.163, a u 2009. 85.605 tona nusproizvoda životinjskog podrijetla. Postupanje sa životinjskim otpadom uključuje prihvat, skupljanje, razvrstavanje prema stupnju rizičnosti i dr. Životinjski otpad nastaje u klaonicama, objektima za preradu mesa, riba, jaja, mlijeka, crijeva, hladnjačama, skladištima, valionicama jednodnevnih pilića, tržnicama, prodavaonicama mesa, ribarnicama, ugostiteljstvu i drugim objektima. 
3.2.2.5. Otpad od mineralnih sirovina
Nastaje istraživanjem i eksploatacijom mineralnih sirovina u istražnom prostoru i na eksploatacijskom polju.
3.2.2.6. Postojana organska zagađivala
Toksični su spojevi, otporni na razgradnju, netopivi u vodi, ali visoko topivi u mastima, što rezultira njihovom akumulacijom u masnim tkivima živih organizama. Zbog opasnosti koju predstavljaju za okoliš, Stockholmska konvencija (NN, br. 11/06) uvela je obvezu sustavnog praćenja i nadzora nad proizvodnjom, uporabom i ispuštanjem istih zagađivala u okoliš, uz postupan prestanak njihove uporabe.

4. Građevine i djelatnost gospodarenja otpadom

4.1. Građevine za gospodarenje otpadom 
Građevine za gospodarenje otpadom u smislu dokumenta prostornog uređenja su od državnog (centar za gospodarenje otpadom, spalionica otpada, odlagalište opasnog otpada), županijskog (odlagalište koje nije državnog značenja i kazete za zbrinjavanje azbesta), odnosno lokalnog (građevina koja nije državnog ni županijskog značenja) značenja (čl. 83., ZOGO).

4.2. Prekogranični promet otpada 

Na prekogranični promet otpada u RH, iz RH i kroz RH primjenjuju se propisi EU, a nadležno tijelo za njihovu provedbu je Ministarstvo (čl. 118., ZOGO).

4.3. Informacijski sustav gospodarenja otpadom 
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^1	  čl. 3., ZZO.
^2	  Gospodarenje otpadom su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima, te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja otpada, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik, čl. 4 st.1 t. 13., NN, br. 94/13, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, u daljnjem tekstu ZOGO.
^3	 Article 3., ZZO
^4	  Waste management includes activities such as gathering, transportation, usage and care as well as other waste processing; including surveillance in addition to supervision and measures that are being carried out on locations after waste management, together with activities done by waste dealer or intermediary, art 4 paragraph 1 point 13., NN, no. 94/13, Law on Sustainable Waste Management (in further text LOSWM).
^5	  Otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa., čl. 4 st.1. t. 35 ZOGO. Otpad su svi materijali nastali kao posljedica ljudske djelatnosti, a nisu ponovno uporabljivi odnosno netko ih je odbacio. Nastaje u svim sferama ljudske djelatnosti od svakodnevnog života u kućanstvima do otpada iz uslužnih i proizvodnih djelatnosti.
^6	  Gospodarenje otpadom su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i druge obrade otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja otpada, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik., čl. 4, st.1. t. 13., ZOGO. 
^7	  Zbrinjavanje otpada je svaki postupak koji nije oporaba otpada, uključujući slučaj kad postupak kao sekundarnu posljedicu ima obnovu tvari ili energije. U Dodatku I. ZOGO sadržan je popis postupaka zbrinjavanja koji ne isključuje druge moguće postupke zbrinjavanja otpada., čl. 4, st. 1., t. 64., ZOGO. 
^8	  Otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa (čl. 4., st. 1., t. 35., ZOGO).
^9	  Kategorizacija otpada uzima u obzir sastav otpada i granične vrijednosti koncentracija opasnih tvari i opasna svojstva otpada, određivanje grupe, podgrupe i vrste otpada sukladno Katalogu otpada te određivanje otpada sukladno kategorizaciji za prekogranični promet otpadom.
^10	  Otpadna ulja su mineralna ili sintetička ulja za podmazivanje ili industrijska ulja koja su postala neprikladna za uporabu za koju su prvobitno namijenjena, primjerice ulja iz motora s unutarnjem izgaranjem i ulja  reduktora, ulja za podmazivanje, ulja za turbine i hidraulička ulja., čl. 4., st. 1., t. 36., ZOGO. 
^11	  Čine ga: materijal iskopa 75%, uključujući i iskopanu zemlju s onečišćenih/kontaminiranih lokacija, otpad od rušenja i građenja 15-25% te asfalt, katran i beton 5-10%. Najvećim dijelom (95%) je inertan otpad (otpad od keramike, rušenja zgrada, žbuka, gips, razbijeni beton, željezo, čelik, kovine, drvo, plastika, papir i dr.), a može biti i opasan, primjerice, asfaltno vezivo ili otpad koji sadrži azbest, što traži posebnu kontrolu i obradu. Poseban problem je azbest čije zbrinjavanje u RH nije riješeno, a proizvodi s više od 0,1 % azbesta su kancerogeni.
^12	  U RH nakon stečaja i zatvaranja tvornice Salonit d.d. u Vranjicu više nema proizvodnje azbestno cementnih proizvoda, ali su ostali azbestno cementni otpad i kašasti otpad nastali tijekom više desetljeća proizvodnje u tvornici Salonit d.d..
^13	  Otpadno vozilo je vozilo koje radi oštećenja, dotrajalosti ili drugih uzoraka posjednik odbacuje, namjerava ili ga mora odbaciti., čl. 4., Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima, NN, br. 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13, 94/13.
^14	  Električni i elektronički otpad uključuje: a) Otpadnu električnu i elektroničku opremu koja uključuje sklopove i sastavne dijelove koji nastaju u gospodarstvu (industriji, obrtu i slično)b) Otpadnu električnu i elektroničku opremu nastalu u kućanstvima ili u proizvodnim i/ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz kućanstva., čl. 4., Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom, NN, br. 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13, 94/13.
^15	  Otpadna guma je guma osobnih automobila, autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva, radnih vozila i traktora, zrakoplova i drugih letjelica, te slični odgovarajući proizvod koje posjednik radi oštećenja, istrošenosti, isteka roka trajanja ili drugih uzroka ne može ili ne želi upotrebljavati te je zbog toga odbacuje ili namjerava odbaciti., čl. 3., Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama, NN, br. 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13, 94/13.
^16	  Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada  i otpada iz poljoprivrede i šumarstva, čl. 4 t. 19. ZOGO.
^17	  Proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa  koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača., čl. 4. t. 47. ZOGO.
^18	  Opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih sredstava određenih Dodatkom III. ZOGO., čl. 4., st. 1., t. 33., ZOGO.
^19	  Neopasni otpad je otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstva određenih Dodatkom III. ZOGO., čl. 4. t. 27. ZOGO.
